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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
BOLETÍN, dispondrán que se 
jjeun ejemplar en el sitio de costum-
he. donde permanecerá hasta el reci-
iodel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
mar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ; ño; Juntas ve-
cinales y Ju2gados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a inst mcia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
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^ d e A v m t a m i e n t o . 
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nrojiocial de incauíación te 
taenesjeleúo 
7 ' «Der t i : f * he m a n d a d o in s -
S s P » o s a b n í Sobre d e c l a r a c i ó n 
^ « d e S ^ . vecino de Ca-
'S°nomha'JdeestaPr°vincia , 
S s de p" ta"C'ae m i c c i ó n 
S ^ r - ^ o i ' e l S e -
^ • - C i p r i a n o G u -
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M á -
x i m o S á i z M a r t í n e z ^ vec ino de Santa 
L u c í a y E u t i m i a A l o n s o H e r r e r o , 
v e c i n a de P o l a de G o r d ó n , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins t anc ia e 
i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938. —Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
* 
* • 
De c o n f o r m i d a d con l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
A l f r e d o Ru iz F l ó r e z , vec ino de Vega 
de Vie jos , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de 
M u r í a s de Paredes. 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que cer t i f i co , j 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938.—Se-




De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en el a r t í c u l o 6,° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a I n é s 
de la H o z Rabana l , v e c i n a de San-
t i a g o m i l l a s y Generosa A l v a r e z 
de l á Fuente , v e c i n a t a m b i é n de 
S a i i t i a g o m i l l a s , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de As to rga , 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) , — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre d e c l á r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
A u r e l i a Diez A lva rez , vec ina de R í o -
seco de T a p i a y Perseveranda M e -
n é n d e z R o d r í g u e z , vec ina t a m b i é n 
de Rioseco, de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938. - (Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
2 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre . d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l idad c i v i l c o n t r a L e o n -
c i o R o d r í g u e z A lva rez , vec ino de T a -
p i a de la Ribera , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c -
t o r a l de p r i m e r a ins t anc ia e i n s t r u c -
c i ó n de L e ó n . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938.—Se-1 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u - . 
t i é r r e z . 
. i. 
Distrito Forestal de León [ 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e s o l i c i t a d o p o r el ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de e s t a 
c a p i t a l la i n c l u s i ó n en el c a t á l o g o de 
mon te s de u t i l i d a d p ú b l i c a , de las 
p rop iedades de d i c h a C o r p o r a c i ó n 
conoc idas c o n los n o m b r e s de « C a -
m i n o de L a g a r t e r o » y « F u e n t e de l 
O r o » , s i tuados en la l l a m a d a « C u e s -
t a de la GandamiaA), se, hace p ú b l i c a 
l a c i t ada p e t i c i ó n pa ra que en el t é r -
m i n o de u n mes a con ta r de la fe-
c h a de i n s e r c i ó n de l presente a n u n -
c i o , r e c l a m e n ante el D i s t r i t o Fores-
ta,! los que se c rean c o n a l g ú n dere-
c h o de p o s e s i ó n o de p r o p i e d a d so-
b re los ter renos de que a u t e r í o r m e n -
te se ha hecho m e n c i ó n . 
L e ó n , 15 de J u n i o d é 1938.- Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o 
Jefe, L u i s A r i a s . 
AdmíHisiracíón maniiípal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
Extracto de ios acuerdos adoptados por 
el Excmo. Ayuntamiento de León en 
las sesiones celebradas durante 
el primer trimestre da) año 
de 1938 
Ses ión o rd ina r i a de la C o m i s i ó n Gesto-
ra de 3 de Enero 
Ba jo la P res idenc ia de D . J o s é 
Usoz L o m a , Alca lde-Pres iden te , c o n 
asis tencia de nueve s e ñ o r e s Gestores, 
p r e v i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a l ega l 
se a b r i ó la s e s i ó n a las 19,15. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n a n -
t e r io r , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
terada de l estado de fondos . 
Se concede en a r r i e n d o a D . B o n i -
fac io R o d r í g u e z los puestos 11 y 12 
del p a b e l l ó n de venta de pescados 
en el M e r c a d o de Abastos . 
Se au to r i za a D . B e n i g n o N e i r a , 
para elevar u n piso en su casa en 
c o n s t r u c c i ó n de la ca l le de l Genera l 
M o l a , c o n vue l t a a la del Paso, s i em-
pre que la a l t u r a t o t a l de l ed i f i c io no 
exceda de diez y siete metros; acor-
d á n d o s e hacer el A y u n t a m i e n t o la 
acera frente a la casa de D . N i c o l á s 
G o n z á l e z , en e l paseo de la L e a l t a d , 
a b o n a n d o el in teresado el presu-
puesto de . la m i s m a , y acceder a la 
p e t i c i ó n de vec inos de la cal le de 
San M a m é s , s o l i c i t a n d o se p a v i -
men te y arregle la m i s m a , s i empre 
que c o n t r i b u y a n c o n ar reglo a lo 
dispuesto en el Es t a tu to m u n i c i p a l . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
del a n á l i s i s f avo rab le de las aguas. 
Se aprueba el ex t rac to de acuer-
dos adoptados p o r l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , d u r a n t e el cua r to t r i m e s -
t re de l a ñ o de 1937, a c o r d á n d o s e en-
v i a r l o s a l G o b i e r n o c i v i l s e g ú n lo 
legis lado. 
Queda a u t o r i z a d o el Sr. A d m i n i s -
t r a d o r de la- Casa de Benef icenc ia 
pa ra a d q u i r i r dos o tres cerdos de 
los l l a m a d o s de v i d a . 
Se concede p e r m i s o a D . A n g e l 
F e r n á n d e z M o r á n , p a r a ded ica r a l 
se rv ic io p ú b l i c o u n a u t o m ó v i l . 
Se acuerda expu l sa r de l Cuerpo de 
B o m b e r o s a D . L u c i o A l o n s o , p o r 
re i teradas faltas en e l se rv ic io . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 19,40. 
Ses ión del d i a 10 
Ba jo la P res idenc ia de D . J o s é 
Usoz L o m a , Alca lde-Pres ien te , c o n 
asis tencia de ocho s e ñ o r e s Gestores, 
p r e v i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a legal , 
se a b r i ó la s e s i ó n a las 19,20. 
L a Pres idenc ia da cuenta de ha -
l larse en fe rmo el Sr. Secretar io de la 
C o r p o r a c i ó n , y se acuerda que ejer-
za sus func iones a c c i d e n t a l m e n t e , el 
A b o g a d o asesor Sr. T e j e r i n a . 
Se ap rueda el acta de la s e s i ó n a n -
t e r io r . 
Se desest ima la p e t i c i ó n de d o n 
Pedro G a r c í a , s o l i c i t a n d o la a d q u i -
s i c i ó n de ter renos i n m e d i a t o s a l a 
E s t a c i ó n de l N o r t e , p o r habe r s ido 
cedidos é s t o s a la A s o c i a c i ó n Gene-
r a l de E m p l e a d o s y O b r e r o s F e r r o -
v i a r i o s . 
De c o n f o r m i d a d c o n los respect i -
vos d i c t á m e n e s de l Sr. A r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l y C o m i s i ó n de Obras , se 
a u t o r i z a a D . J o s é 
D . B i l d o m e r o Morales y D A 
cisca G a r c í a H e r n á n d e z , n ' 
zar d i ferentes obras en fi a realú 
p r o p i e d a d . CaS(ieSí 
D a d a cuen ta del proyecto 
¡ ac ión de la cal le de Hen ali' 
a p r u e b a p rov is iona lmente i ^ ' 5 * 
c i ó n A que presenta el Sr. A * ^ 
to , a c o r d á n d o s e la e x p o s i ó / a i 1 ^ 
b l i c o del p royec to , por el pi * ^ 
gal , c o m u n i c á n d o s e a s í a los pr 
t a r ios de fincas afectadas, y Se ^ 
d i ca a D . A m a d o r Reguera la parc 
la que so l i c i t a en d icha calle y ^ 
q u i n a a R a m ó n y Cajal, una vezpt 
sado el p lazo de expos i c ión a que Se 
hace referencia , y si rio se ha formu 
l ado c o n t r a el proyecto reclamación 
a lguna . 
Se acue rda la i n c l u s i ó n en el pa-
d r ó n de pobres de 108 solicitantes 
que r e ú n e n las condiciones exigidas 
a t a l fin. 
Se c ó n c e d e en arr iendo a D.a En-
c i n a M a r t í n e z , el puesto n ú m . 8 del 
p a b e l l ó n de venta de pescados en el 
Mercado, de Abastos. 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de los t rabajos realizados por el La-
b o r a t o r i o du ran te el cuarto trimes-
t re de 1937 y mes de Diciembre del 
m i s m o a ñ o . 
D a d a cuenta del oficio del ilustrí-
s i m o Sr. Delegado de Hacienda de-
v o l v i e n d o el presupuesto para que 
su i n c l u y a en el mi smo la cantidad 
para a b o n o a l a Sociedad Aguas de 
L e ó n , p o r el exceso de consumo de 
agua para las atenciones municipa-
les, se acuerda i n c l u i r dicha can • 
d a d , quedando sobre ^ ^ ^ 
su es tudio l o re la t ivo a la decís 
de recur r i r - con t r a la resolu^10"'sUi. 
Se a p r u e b a n la r e l a c i ó n de líe 
tas y l a l i q u i d a c i ó n del presupues 
r e f u n d i d o . ombra-
A s i m i s m o se aprueba el n 
m i e n t o de personal interino. 
. / i a las Se l e v a n t ó la s e s ión 
Ses ión del dia Í7 
Bajo la Presidencia de 
UsozJLoma, A l c a l d e - P r e s i d e n ^ ^ ^ 
asis tencia de once s*31101"65^ leg»1' 
p r e v i a convoca to r i a en lor^ 
se a b r i ó la s e s i ó n a 'as i y ' 
José 
con 
t e r io r , 
c a r á c t e r i n t e r i n o 
siÓD aD' 
Se a p r o b ó el acta de ^ co* 
a c o r d á n d o s e n o r n ^ ? ^ 
a D- wt> to 
te, he r r e ro del A y u n t a míen 
L a C o r p o r a c i ó n qne 
de l a d i s t r i -
del mismos . 
101  la a D. Eliseo G.a Ru i fe r -
56311,0 ra construir u n a casa en 
. .n^z Pa de |^ava, d e s e s t i m á n d o s e 
iasVeDtaSn de D. L u i s C a d ó r n i g a , 
la PetlC1?0 que los obreros m u n i c i -
sfllicit3n loquen el b o r d i l l o para l a 
PaleS Lnte a su casa de la ca l l e de 
íCeraezde i Valle-
^concede la V ™ r ™ & V * * ¿ * t e * : 
T p, informe de la C o m i s i ó n de 
oCV^ntrega de b o r d i l l o p o r 
Se aprueban las p ropos ic iones de 
.Comisión de Obras referentes a 
a l e a r l a piedra machacada ex-
iaida por prisioneros de guer ra en 
las calles que se s e ñ a l a n , c o n i m p o -
sición a los propietarios de la pa r t e 
proporcional, y a la p a v i m e n t a c i ó n 
de las calles que c o m p o n e n e l c a s c ó 
antiguo de la p o b l a c i ó n , a p r o b á n d o -
sela Memoria que presentan los A r - ; 
fitectos municipales, a c o r d á n d o s e j 
que la oficina de obras redacte los 
proyectos definitivos para la a p l i c a -
ción de las c o n t r i b ü c i o n e s especia-
les, acordándose r e a l i z á r las obras 
viendo la manera de no i n t e r r u m - i 
pir la circulación., 
De conformidad con los respect i -
vos dictámenes de la C o m i s i ó n de 
Hacienda, se adoptan los s iguientes 
cerdos: Ex imi r del impues to de1 
alcantarillado a D. J o s é B e r n á r d e z , 
¡especto a la F á b r i c a de P r o d u c t o s 
Juicos, de La calle San Lorenzo ; 
« l i n a r a D. Benigno N e i r a , l a 
icion de exanc ión de a r b i t r i o s 
e l a c ^ del General M o l a ; d e n e _ | 
íiónd, •rIanuel Campo, l a exen-
^diaLr 0 desolares s in v a l l a r ! 
colónv p q U e p o s e e ^ las calles de 
?arlape ici"ar!?0 de Gastro; dene-
Ta ' ue 
^ e s t o ^ i 8 0 ^ 6 e x e n c i ó n de l i m -
^allede]fl c a l ía ' P0r s u c a s a d e ! 
e (je H un anticipo rein-
> a D R mensaaUdadeS; de-
^ U i r ' l 0 Fuertes' «hófer 
VbaÍ0s4MoPsedr:,bo « h a b e r e s por 
D i e ^ o M c i t r ' Í C Í Ó n de d o n 
bre botones de la C o r p o r a c i ó n ; y 
aceder a l a p e t i c i ó n de D,, E d u a r d o 
y T). M e l c h o r M a r t í n e z , po r pago de l 
i m p u e s t o de solares s i n ed i f i ca r de 
l a casa n ú m . 51 de la A v e n i d a de l 
Padre Is la , en los a ñ o s 1933 y 1934. 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de l a n á l i s i s f avorab le de las aguas 
de l abas tec imien to , y de l a r e l a c i ó n 
de p a n decomisado p o r fa l t a de 
peso. 
De c o n f o r m i d a d c o n los respect i -
vos d i c t á m e n e s del Sr, C o m i s a r i o de 
Cementer ios , se concede l a a d q u i s i -
c i ó n de sepul turas en la nueva Ne-
c r ó p o l i s a D . F r a n c i s c o Uc ieda L o -
sada, D.a F e l i c i a n a San J u a n H i d a l -
go, D . Gab r i e l a V ivas L ó p e z , D . M a -
n u e l C a ñ ó n Diez y D. R i c a r d o A g u i -
l a r . 
Se concede en a r r i e n d o a D.a H e -
l i o d o r a Ramos , el puesto n ú m . 5 de l 
p a b e l l ó n pa ra la venta de pescados 
en el M e r c a d o de Abastos. 
Se ap rueba una p r o p o s i c i ó n del 
Sr. A l b e r t o s sobre c r e a c i ó n de u n 
Negoc iado de I n f o r m a c i ó n y Esta-
d í s t i c a , f a c u l t á n d o s e a l a A l c a l d í a y 
Sr. Secretar io para su e j e c u c i ó n . 
Q u e d a r o n sobre la Mesa pa ra es-
t u d i o asuntos que a s í l o r e q u i e r e n . 
,Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 20,40. 
S e s i ó n del d í a 24-
B a i o la Pres idenc ia de D . F e r n a n -
d o G. Regueral , p r i m e r V i c e p r e s i -
dente de l a C o m i s i ó n Gestora, en 
func iones de Presidente, c o n asisten-
c ia de nueve s e ñ o r e s Gestores, p r e -
v i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a legal , se 
a b r i ó l a s e s i ó n a las 19,17. 
Se ap rueba el acta de la s e s i ó n an -
t e r io r , q u e d a n d o enterada la C o r p o -
r a c i ó n de l estado de fondos . 
Se acuerda que el s u m i n i s t r o de 
a r t í c u l o s c o n dest ino a l a Casa de 
Benef icencia , se siga h a c i e n d o c o m o 
hasta la fecha, d e t e r m i n á n d o s e el 
d í a que la Casa A s i l o venga d e f i n i t i -
v a m e n t e a L e ó n , el s i s t e n a que se 
h a de seguir pa r a d i c h o s u m i n i s t r o . 
Se concede la a d q u i s i c i ó n de la 
s epu l tu r a de l Cua r t e l D , M a n z a n a B , 
n ú m e r o 39 a D . V í c t o r S u á ñ e z P a -
cios. 
Se acuerda que po r los obre ros de 
la p l a n t i l l a m u n i c i p a l se haga la 
acera frente a la casa de D . J o a q u í n 
A r i a s , en la ca l l e de B e r n a r d o de 
C a r p i ó n ú m . 2, y c o n s t r u i r el a l c a n -
t a r i l l a d o en la casa de D . J o s é F u e r -
tes, si ta en la ca l l e de C o l ó n , h a c i e n -
do a m b o s el ingreso de las c a n t i d a -
des que se d e t e r m i n a n . 
Se deses t iman las r e c l a m a c i o n e s 
f o r m u l a d a s p o r D . D e s i d e r i o O c h o -
to rena y D . S i l v i n o Inyes to y o t ros , 
c o n t r a el p royec to de a l c a n t a r i l l a d o 
desde la car re tera de As to rga a la 
de V i l l a n u e v a de C a r r i z o . 
Se a p r u e b a n v a r i o s pagos, 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó en te rada 
de l a n á l i s i s f avorab le de las aguas, y 
de u n a c i r c u ar f a c u l t a n d o a los 
A y u n t a m i e n t o s para s o l i c i t a r l a c o n -
t i n u a c i ó n en ' sus escuelas de los 
Maestros que h u b i e r a n s ido sanc io-
nados c o n t ras lado , en los casos que 
i n d i c a . 
Pasaron a i n f o r m e asuntos que asi 
l o r e q u i e r e n . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 19,55. 
Ses ión del d í a 31 
Ba jo l a Pres idenc ia de D . J o s é 
Usoz L o m a , Alca lde-Pres iden te , c o n 
asis tencia de o c h o s e ñ o r e s g e s t o r e s » 
p r e v i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a l ega l , 
se a b r i ó la s e s i ó n a las 19,10. 
Se a p r o b ó el acta de l a s e s i ó n a n -
t e r io r , q u e d a n d o enterado el A y u n -
t a m i e n t o de l estado de fondos . 
Se desest ima la p e t i c i ó n de d o ñ a 
Josefa G u t i é r r e z , s o l i c i t a n d o i n d e m -
n i z a c i ó n p o r c a s a - h a b i t a c i ó n , c o m o 
po r t e r a de las Escuelas m u n i c i p a l e s 
de la ca l l e de F e r n á n d e z C a d ó r n i g a , 
y la de D . H o n o r i n o Esp inosa , p i -
d i e n d o e l a b o n o de q u i n q u e n i o , 
c o m o cabo de la G u a r d i a M u n i c i p a l . 
Se accede a l o s o l i c i t a d o p o r d o n 
M i g u e l Santos Pan lagua , s o l i c i t a n d o 
se le abone a m a y o r p rec io el s u m i -
n i s t r o de p a n c o n des t ino a l a Casa 
A s i l o . 
Se acuerda c o n s t r u i r l a a rque ta de 
regis t ro frente a l a casa p r o p i e d a d 
de D . B e r n a r d i n o de Paz, s i ta en la 
ca l l e de la T o r r e , n ú m e r o 8, p r ev io 
el ingreso de 236,25 pesetas, y p roce -
der a la r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a de las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de la ca l le 
de l Paso, d e s e s t i m á n d o s e la p e t i c i ó n 
de D.a G l i ce r i a Diez, s o l i c i t a n d o in s -
t a l a r u n k io sco en la Glor ie ta de 
G u z m á n . 
Se ap rueba e l i n f o r m e de la C o m i -
s i ó n de Obras , sobre a m p l i a c i ó n y 
r e f o r m a de la Casa A y u n t a m i e n t o , 
a p r o b á n d o s e e l p royec to y p resu-
puesto a base de ed i f i c a r en el solar 
de la ca l l e de l a L e g i ó n V I I , c o m o 
a s i m i s m o del resul tante de l d e r r i b o , 
en su d í a , de l T e a t r o P r i n c i p a l . 
Se acue rda conceder u n mes d e 
l i c e n c i a , s in sueldo, a l Cabo de l a 
G u a r d i a M u n i c i p a l D . T e o d o r o Cana l . 
Se acuerda so l i c i t a r de l B a n c o de 
C r é d i t o L o c a l de E s p a ñ a , la baja o 
c o n d o n a c i ó n de intereses, si se a n t i -
c i pa el pago de las ob l igac iones , p o r 
l a d i fe renc ia de l t i e m p o a su v e n c i -
m i e n t o . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 20,05. 
Ses ión del d i a 7 de Febrero 
Bajo la Pres idenc ia de D . F e r n a n -
d o G o n z á l e z Reguera l , A lca lde -Pres i -
dente, c o n asistencia de nueve s e ñ o -
res gestores, p r e v i a c o n v o c a t o r i a en 
f o r m a legal , se a b r i ó l a s e s i ó n a 
las 19,20. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an -
t e r i o r . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de los of ic ios del E x c m o , Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a , n o m -
b r a n d o A l c a l d e - Pres idente de l a 
C o m i s i ó n Gestora m u n i c i p a l a d o n 
F e r n a d o G o n z á l e z Reguera l , c o n m o -
t i v o de l cese del que l a d e s e m p e ñ a -
ba, D . J o s é Usoz L o m a , y a D . J o s é 
A g u a d o S m o l i n s k i , Gestor y P r i m e r 
Vicepres iden te de d i c b a C o m i s i ó n 
Gestora. 
L a C o r p o r a c i ó n t a m b i é n q u e d ó en-
terada de l e s t á d o de fondos, de l a n á -
l i s i s de las aguas, y de una c o m u n i -
c a c i ó n de l Sr. Secretar io, sobre c u m -
p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 26 de l Regla-
m e n t o de C o n t r a t a c i ó n m u n i c i p a l , 
en cuan to a l p royec to de a m p l i a c i ó n 
y r e f o r m a de la Casa Cons i s to r i a l , 
f i j á n d o s e u n p lazo de tres d í a s , y 
a n u n c i á n d o s e en el BOLETÍN OFICIAL, 
pa ra rec lamac iones . 
Se concede en a r r i e n d o a D . Fer-
m í n M i g u e l de l V a l l e y a D.a Car-
m e n Lasa l le , los puestos n ú m e r o 3 
y 14 de l p a b e l l ó n de venta de pesca-
dos en el Mercado de Abastos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
opo r tunos , se a u t o r i z a a los s e ñ o r e s 
siguientes, para r ea l i za r d i ferentes 
obras: D . F i d e l R o d r í g u e z Cana l , 
D . T o m á s L l a m a s A n t a , D . G u m e r -
s indo G ó m e z y D . F l o r e n c i o Re-
d o n d o . 
Se desestima la p e t i c i ó n de d o n 
Santiago J u a n G o n z á l e z , sol ici tandjo 
se suspenda el p r o c e d i m i e n t o de 
a p r e m i o p o r descubie r to en el pago 
de l i m p u e s t o de Plus V a l í a , respecto 
a las casas n ú m e r o s 11 de la ca l le 
N u e v a y 6 de l R í o . 
Se ap rueba el p royec to y p resu-
puesto de la c o n s t r u c c i ó n de a l c a n -
t a r i l l a d o en la A v e n i d a de l Genera l 
San ju r jo , i m p o n i é n d o s e las c o n t r i -
buc iones especiales y c u m p l i r los 
preceptos legales cor respondien tes . 
Se a p r u e b a n va r ios pagos. 
Se aprueba una p r o p o s i c i ó n de l 
Gestor, Sr. H e r n á n d e z Manet , r e l ac io -
nada c o n l a r e v e r s i ó n de l a l u m b r a -
do p ú b l i c o a favor de l A y u n t a m i e n -
to, d e c l a r á n d o l a de u rgenc ia , y to-
m á n d o s e los acuerdos sobre el par-
t i c u l a r que cons tan en acta. ' 
Se designa a l Secretar io de l a Cor-
p o r a c i ó n c o m i s i o n a d o para asist ir 
a la Caja de Rec lu ta c o n los mozos 
de l p r i m e r t r i m e s t r e de 1940. 
L a C o r p o r a c s ó n q u e d ó enterada 
de los te legramas d e l G e n e r a l í s i m o 
y de l V icepres iden te de l Gob ie rno , 
agradec iendo la f e l i c i t a c i ó n c o n m o -
t i v o de la c o n s t i t u c i ó n del G o b i e r n o 
N a c i o n a l , que se p u b l i c a r o n en la 
prensa l o c a l . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 20,15. 
Sesión del d í a 16 
Ba jo la Pres idenc ia de D . F e r n a n -
do G o n z á l e z Regueral , A lca lde -P re -
sidente, con asis tencia de nueve se-
ñ o r e s gestores, p r e v i a segunda c o n -
v o c a t o r i a en t o r m a lega l , se a b r i ó l a 
s e s i ó n a las 19,30. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n a n -
te r io r , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
terada de l estado de fondos y de l a 
e s t a d í s t i c a de t raba jos en el L a b o r a -
t o r i o d u r a n t e el mes de E n e r o p r ó -
x i m o pasado. 
Se acuerda a u t o r i z a r a la A l c a l d í a 
pa ra conce r t a r el seguro de i n c e n -
d ios de l ed i f i c io que ocupa la Casa 
de S o c o i r o y L a b o r a t o r i o , c o n su 
m o b i l i a r i o , c o n la C o m p a ñ í a de Se-
guros « P l u s U l t r a » . 
Se ap rueba el r e c o n o c i m i e n t o de 
c r é d i t o presentado p o r la C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a , y va r ios pagos. 
Se a p r u e b a n las bases e c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v a s para l a subasta de 
la e j e c u c i ó n de obras de a m p l i a c i ó n 
y r e f o r m a de la Gasa A y u n t a m i e n t o . 
De c o n f o r m i d a d c o n los respect i -
vos d i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n de 
Obras , se au to r i za a los* s e ñ o r e s s i -
guientes, para r ea l i za r diferentes 
obras: D.a E n r i q u e t a Crespo y d o n 
J o s é B e r n á r d e z Iglesias. 
Se a p r u e b a n los proyectos , p resu-
puestos, M e m o r i a s , pl iegos de c o n -
d ic iones facu l ta t ivas , p lanos y repar-
t i c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s especiales 
de las obras de p a v i m e n t a c i ó n de 
var ias calles de l a c i u d a d , c u m p l i é n -
dose los t r á m i t e s 
dose c o m u n i c a r a los 
cuo ta que se les asigna CQ'^ 
b u c i ó n especial por estas K E0NT^  
Se a u t o r i z a a l Sr. D e p o ^ 
m c i p a l p a r a l a adqu i s i c ión ! 
l í o s m u n i c i p a l e s que dete iw 
su o f i c io de p e t i c i ó n . 
Se conceden a D.a Amelia T 
D . M a n u e l Pe l l i t e ro y D. J0s— 
z á l e z M o r á n , l a a d q u i s i d ó n 0 ^ ^ 
chos en la nueva N e c r ó p o l i s 6 ^ 
D.a R a m o n a M a r t í n e z , la pe rmú taV 
u n a sepu l tu ra de l viejo cementerio 
p o r o t r a d e l nuevo. 
Q u e d ó l a C o r p o r a c i ó n enterada 
de u n o f i c i o de la Asesor ía Jurídica 
d a n d o c o n o c i m i e n t o de la sentencia 
d i c t a d a p o r el T r i b u n a l Coatencioso-
A d m n i s t r a t i v o , favorable al Ayun-
t a m i e n t o , en recurso interpuesto por 
D . A n d r é s G a r r i d o , contra acuerdo 
de esta C o r p o r a c i ó n de 15 de Marzo 
de 1937 , 
I g u a l m e n t e l o q u e d ó de un oficio 
d e l E x c m o , Sr. Gobernador Civil, 
t r a n s c r i b i e n d o r e s o l u c i ó n del Ex-
c e l e n t í s i m o Sr. Min i s t ro del Interior, 
en el que ra t i f i ca los nombramien-
tos de A l c a l d e y Pr imer Teniente, 
hechos p o r el E x c m o . Sr. Goberna-
d o r a favor de D . Fernando Gonzá-
lez Reguera l y D . J o s é Aguado Smo-
l i n s k i , respectivamente. 
A s i m i s m o l o q u e d ó de un oficio 
de l l i m o . Sr. V i c a r i o Capitular, co-
m u n i c a n d o e l nombramiento de 
O b i s p o de esta Dióces i s a favor del 
Padre C a r m e l o Ballester Nieto, y ^ 
la c o m u n i c a c i ó n en respuesta al mis-
m o , y te legramas cruzados al n 
M s i m o Sr. Obispo Preconizado, ) 
respuesta rec ib ida . . 
De i g u a l f o r m a lo qued%dpfaba, 
l í s i s f avorab le de las aguas del a 
t e c i m i e n t o . tada 
Se a d m i t e l a renuncia P í e n l o 
p o r el Conserje de Ayun düse 
D . E n r i q u e Diez Feliz, acó ^ u . E n r i q u e Lnc¿ *; ^ ' / " ' j ^te ca . 
a n u n c i a r l a p r o v i s i ó n de es ^ j s 
c o n el c a r á c t e r in ter ino y |oS $ 
ob l igac iones de los- arn ^ ^ 
y 137 de l Reglamento para t0) mo-
d o i n t e r i o r de l Ayun tami ^ 
d i f i c á n d o s e el p r imero , e ^ ^ ^ a 
que el Conserje h a r á ^ , 
aseo de la Casa C o n s i s ^ ^ 
Se a p r u e b a n vaj ios f ¿ o S i ¿ 
a r b i t r i o s , a c o r d á n d o s e la ^ par» 
a l p ú b l i c o p o r el V m o üi 
rec lamac iones . a s u n ^ V 
Pasaron a i n fo rme a ^ otros 
a s í lo r equ ie ren , que" , 
b r e l a M e s a . • - „ « las 2 ^ 
Se L e v a n t ó l a serum a 
